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DE LA. PROVINCIA DE LEON. 
S i ! MHcrlbe á este periódico en la Redacción casa de lós' Síes . M i t a UERÍIANO ii SOirs. el semestre y 30 el trimestre pagados anticipados. Los anuncios se ¡asertaran 
Lmgp que los Sret. Alcaldes y Secrela'rios. reciban los númros del fíolelin "j : : Los Secretarios cuidarán de conservar los. Boletines coleccionados 
qw'tóribsptntfaii- al (tisiritóydisptmdián qüe'se /ij^tíh ejemplar eri' ¿Psitió dé' '\ tftevilepara tu-encuailernacion que deberá verificarse cada a l i o . — E l 
ordenada-
Goberna-
dor, M.IM'EL liOB/llCl'ÜZ MO.NCE. 
ííiA.illir!:1!! . 'I: 
,. S; > i . ¡ i á n « i i ) » 
P A R T E OFICI AL. 
. . . . i , . Pf^iqENClA.OEL.^ONaüO.pEjMltlISTRqS; . , . • 
.Si)oora;(0." D; G.) y ¿fü a u g ü s í a ReaÍ Táíniiia CQDlinfiai)' eD^r Rea l 'S i t io .^e ' S. (hlefonso sin novedad en su importante. 
v:;:;:;'; COMMDANClA MILMAR DE LEON, ; : . i 
t !.jjül l E K c n i ó i ^ S r . " ^ ^ » ! ^ » ^ ^ la Guerra ó n telégratna de líis 12 'me dice: Los últirnos 
fél^lajt^as ; ^ | c í ^ ^ s ^ 'Batallorr dé 
Alcántara mandada pop s».Gefe GiHierrrá, l)<vtió ayer en MoraMan una partida r^volu-, 
cioaá¥iá'kjónio'Ue Irescifeiitós 'H otros caíbe-
ciUas,- causándoles cuatro aiuertos y algunos I I C H ^ M ; la cólumna solo tuvo un cabo lie-
ri4i9y.-l')slia foceion «s la primera vez cjiíc'ha csjppíá'dp. cpn, ló jda. su fuerza reunida pues 
las demás evitan todo encuentro: la dispersión h a si'ii'o eompléta v et entusiasmo de las 
tí'opas uá rayado en (kilirio, daiMlo sin pesan Las gavillas de Gerona 
átídán érrantés por los bosques ¿le la ffohtera-'acosailós por las columnas que las persi-
güeci siiii ilescánso. El Brigadier Qttalán ¿oh úii Batailo/i eiitró ayer sin novedad en Jaca 
y-hey-lo veriftea-trtro BatáHon, Las facciones del alto Aragón se retiran asi que se pre-
st-jntáJt las fuerzas de:Si•••M; Umitando sus movimientos á los Valles de-Hecho y Ansó, y 
se cree volverán» á' ganar la frontera porque apenas; la- abandonan: Cas pe, So rs y otros 
pueblos «e disponen á rcchaáár por sí solos á\i^i^ádps>jd)ál'Jíj^c.iÍo y Guardia civil á los 
revoiuoíonarioSi 1 os pueblos en que h a n estado los sublevados y que se consideraban algo 
agiládos/se ha» presentado voluntariamente á pagar fa contribución,. Kl Prefecto de Pcr-
pman avisa que la géndarmefia francesa h a b í a n arrestado á treinta rebeldes de la bati-
da en el CiOll 'de Pía, matándote uii sargento que se resistió á entregarse. Kl Embajador 
dé.S . ¡U. é n París con r^'ereucia al Prefecto del Alto Gafona dice lo siguiente: La iusur-
réceiori j f e España, vencida, se aguardan la entráda de io^ refugiados; diez también h a i i 
síiíó. ccigitlos con üioriones, uno de ellos armado -de un puñal y rewplver, en su maleta se 
eñjb^ntrjiíifoñ proclamas y pasíaportes españoles^ se han (líuío óríleues para internarlps ea 
el ^brtóiy; las tropas francesas cubren la fronlera; pdra hacer lo misnio con toiios los que 
vs^áh énirándo. Eii el resto de la Península, i*e^.'>^ i.ó éoinunico 
á1^¿ El'Tpkra su cóíípcimíentó y satisfacción. Y lo digo á V. S. 'para él mismo objeto; 
!L6 q Ú p o n g o éii C ó n ó c i n í i é t á á d é fa y h o n r a d o s hab i tantes p a r a s u s a U s f a c d o i u 
jLeort 22 de A g o s t o d e la67.=El Comandante militar, Manuel Torres. 
— í i — . 
D E L ( l O B l E R N O M l U t A U . 
N ú m . 290. 
/ í ' i Cnpilnn Gencnd del 
D¡strilo,cii liiúijvama ílnaynr 
me dice lo que copio: 
»El Excmo. Sr. Ministro 
«lu la Guerra en telétfrnnia de 
la una y cuarenta minutos (le 
la tarde de ayer; de los telé-
bramas recibidos en este Mi-
nisterio resulta lo siguiente. 
Los rebeldes mandados |>or 
el Ex-GeneraH^outreras, fue-
ron atacados decididamente 
por una columna en el Mor-' 
tal de. Carigó, habiéndole 
desalojado de sus posiciones, 
batido y hcclio internar en 
el valle de .Aran, después de 
haberles cansado tres muer-
tos y varios heridos l^ as co-
lumnas que operan en las 
provincias de Itarcelpna y 
Tarragona, persiguen acti va-
lúe a te á los pocos y mal ar 
niados facciosos que allí exis-
ten y que no hacen mas que 
robar y huir. La columna de 
Granollcrs ha alcanzado y 
dispersado á la partida de 
Marcelino Yuvarcz, en lo 
mas escabroso de Scrrat y 
l'uig-Gracias. IÍOS mozos de 
Escuadra de Pclaladén, han 
capturado algunos subleva-
dos y cogido varios efectos 
de Guerra. Otra columna del 
Ejercito, Guardia civil y mo-
zos de Kscuadra han batido 
en Santa Crous, á una facción 
que-bagaba por aquel terri-
torio, l'or todas partes se 
presentan acogiéndose ai in-
dulto ofrecido muchos arre-
pentidos, con armas unos y 
desarmados otros. ' 
En Lérida después de la 
derrota de Contrcras, y en 
Gerona no hay partidas de 
consideración. Estas solas se 
sostienen á favor del mal es-
píritu y peor terreno en el 
Priorato; pero no aumentan 
y están enérgicamente acosa-
das. En Valencia, la facción 
de JMortoIins vá desalentada 
por las pérdidas que sufrió 
ch el encuentro de Ludiente 
y huyen cu dispersión de las 
columnas que las siguen. Otra 
partida levantada en Iteal de 
¡llontroy, lia sido alcanzada 
y derrotada por la Guardia 
civil, causándole dos muertos 
y. tres heridos, varios prisio-
neros y cogiéndoles muchas 
armas. Los restos son perse-
guidos con, cGcacia en las in-
mediaciones de «¿arlet. I^ os 
bandidos qua las componían 
han robado los fondos públi-
cos, sacado los presos de las 
cárceles y cometido otros es-
cesos, amedrentando y ahu-
yentando de los pueblos á los 
vecinos honrados. Según otros 
partes las partidas rebeldes 
dejan en los puntos que re-
corren señales dé los malva-
dos instintos de que se hallan 
poseídas. El Comandante mi-
litar de Huesca, con refe-
rencia al Alcalde de Esposa, 
manilicsta, que al pasar los 
sublevados por dicha pobla-
ción, trataron de asesinar al 
Cura párroco I). Miguel Aro 
y que no encontrándole, que-
maron en la calle su cama y 
muebles. El Cónsul de Espa-
ña en l'crpiñan refiriéndose 
al Prefecto de los Pirineos 
Orientales, participa haber ya 
prisioneros en el Fuerte de 
Bclle-tiarde, y que estos y 
cuantos rcvolucíonariosintcn-
tcn entrar ó salir de España, 
serán presos, desarmadosé in-
ternados con toda seguridad. 
. A cscepcion del territorio que 
recorren las indicadas faccio-
nes y. las del Alto Aragón 
que continúan limitadas á los 
Valles de Hecho, y Ansó, y 
son perseguidas muy de cer-
ca; en el territorrio de la 
I'CÍIínsula hay tranquilidad 
completa. Y lo comunico á 
V. E. para su conocimiento. 
Lo digo á V. S . para el suyo 
y noticia del público.» 
Y yo lo hago al sensato pú-
blico Leonés con el mismo oh-
jalo, León 25 de Agosto de 
lii67.=El Comandante mi-
litar, Manuel Torres. 
Núra . 297. 
Los S r c H . Alcaldes de los 
Ayuntamientos en cuyos dis-
tritos municipales existan in-
dividuos del Ejército disfru-
tando licencia semestral, dis-
pondrán que inmediatamente 
emprendan, la marcha para 
Valiadolid en donde se pre-
sentarán d i Exorno. Sr. Go-
bernador militar. 
Y. á fin de, que dichos in-. 
dioiduos puedan útilistir para 
su pronta incorporación á 
aquella capital la línea fér-
rea, se les facilitará por los 
espresados Sres, Alcaldes los 
auxilios necesarios al efecto. 
León 23 de Agosto de 1867. 
= E l Comandante Militar, 
D E L GOBIERNO D E P R O V I N O A , 
N ú m . 298 . 
ORDEN PÚBLICO.— 
Para que los individuos de tropa 
que disfrutan licencia temporal 
se reman en Valiadolid. 
Circular. 
E l E x c m o . S r . C a p i t á n gene -
r a l d é l D i s t r i t o m e pa r t i c i pa , que 
e l E x c m o . S r . M i n i s t r o de l a 
G u e r r a le ordena que , d i sponga 
que los i nd iv iduos de t ropa que 
se b a i l e n d isf rutando l i c e n c i a se-
m e s t r a l en l a C a p i t a n í a g e n e r a l 
de s u mando , se r e ú n a n i nmed ia -
tamente en l a c a p i t a l de V a l i a -
d o l i d . 
E n su consecuenc ia encargo á 
los Sres. A l c a l d e s e n c u y a s j u r i s -
dic iones res ida a l g u n i n d i v i d u o 
de t ropa usando de l a i nd i cada l i -
cenc ia , que i nmed ia t amen te se 
l e d é aviso de estar ordenado p a -
r a que con toda u r g e n c i a se p r e -
sente en a q u e l l a c i u d a d , d á n d o -
l e e l socorro ó a u x i l i o s p a r a que 
se t raslade por l a v i a f é r r e a e l 
que pueda u t i l i z a r l a ; á flnde q u é 
t e n g a e l m á s pronto y c u m p l i d o 
efecto cuanto se ordena, p a r t i c i -
p á n d o m e á v u e l t a d é c o r r e ó h a -
berlo as i .ver if icado. : L e ó n 2 3 
A g o s t o 1 8 6 7 . — E l Gobernador ac-
c i d e n t a l , Manuel EchaAuru. 
ORDEN PÚBLICO.—NBCOCIAPO 1* 
Núm. 209 . 
E l d í a 17 d é l ae tua i se f u g ó á l 
ser conducido por dos vec inos de 
l a v i l l a de Des t r i ana , desde este 
p u n t o á S. E s t e b a n de: N o g a l e s , 
e l sujeto que dijo l l a m a r s e . F e l i -
pe Carracedo G o n z á l e z , detenido 
por indocumentado y sospechoso. 
E n su consecuencia encargo á 
los A l c a l d e s ; Gua rd i a ' c i v i l , e m -
pleados de v i g i l a n c i a y d e m á s 
dependientes de m i au tor idad pro-
cedan á su busca y cap tu ra , p o -
n i é n d o l e á m i d i s p o s i c i ó n s i fue-
re habido . L e ó n S i l de A g o s t o de 
1867. E l Gobernador acc iden ta l , 
Manuel EclMburu. 
SESAS PERSONALES. 
E s t a t u r a a l t a , como de unos 
40 altos, pe lo negro , '*'• ¡ne c a l v a , 
cara l a r g a , ojos casiaflos, na r i z 
a n c h a , u n a c i c a t r i z en l a barba , 
v is te p a n t a l ó n negro , b l u s a de 
co lo r , zapatos. 
HiCIENDA.—NEGOCIADO UNICO. 
Núm. 300. 
E n e l sorteo celebrado e n M a -
d r i d e l d ia 1G p a r a ad judicar e l 
p remio de 250 escudos concedido 
e n cada uno á l a s h u é r f a n a s de 
M i l i a r e s y patfiqtag muer tos eo 
c a m p a ü a ' , h a cabido e n euerte- d i -
cho p remio á D o ñ a M a r í a Josefa 
V a l d i v i e s o , h i j a de D . Pedro , C a -
p i t á n d e l 2 . ° ' b a t a l l ó n de V o l u n -
tarios de C a s t i l l a , muer to en e l 
campo d e l honor . 
Lo que se inserta en el S M i n 
oficial, de órden del Sr. jtffr&tor 
general de Rentas Eslajuíckas y 
Loterías para que llegue'.&nolicia 
de la interesada. Lconléde Agos-
to de 1 8 6 7 . — M Qobermdor acci-
dental, M a n u e l E c h a b u r u . -
N ú m . 501 . 
Se h a l l a vacan te ; por de fun -
c i ó n d e l que l a se rv ia , l a p l a z a 
de Secretar io d e l A y u n t a m i e n t o 
de P r io ro , dotada con ochenta es-
cudos anuales y o b l i g a c i ó n d e l 
que l a ob tenga de despachar t o -
dos los asuntos correspondientes 
á d icho ca rgo : L o s aspirantes á 
e l l a p r e s e n t a r á n sus ins tancias 
documentadas a l A l c a l d e de d icho 
m u n i c i p i o dentro d e l t é r m i n o de 
t r e i n t a d í a s á conta r desde l a i n -
s e r c i ó n de este a n u n c i o , t r a s cu r -
ridos los cuales se p r o c e d e r á por 
e l A y u n t a m i e n t o á l a p r o v i s i ó n 
de l a referida, p l aza , ^ é o n 23 do 
A g o s t o de 1 8 6 7 . — E l Gobernador, 
a cc iden t a l , Mamíel ÉcKahiiru. 
A N U N C I O S . O F I C I A L E S . 
Gacela del 8 de Agosto.-Niin.-íMj \ 
MINISTERIO D E l i L T R A M A R . -
Relación de loi pueblos que carecen de 
iléclicos titulares en la Isla de Puerto-
Rico, con expresión, de la dotación 
' anual de dichas plazás en cada po-
blación, y número de almos de estas 
hasta fin de Diciembre de 1866. ' ' 







Carolina. . . . 
Ceiba 
Cíales.. . . . . 
Coroza!. . . . , 
Dorado. . . • . . 
Guainnbo. . . . 
Guayanilla. . 
Gurabo. . . . 
Hatillo. . 
Hato Grande. . 
Yanco. •. . ' . . 
Juncos 
I.nqulllo . ' . 
Moca 
Morovis. 
Naranjito. . , 
Palillas. . . , 
Dota-
ción , 
: l U D l I . •'. *d 














































5 8.095 : 
1 \»V#v, * 
Plaim. . . . . . 
Qaebradilias.. . . 
Rincón 
Dio Grande. . . . 
Sábana de Palmar. 
Sábana Grande. . 
Salinas 
Santa Isabel . . . 
Trujillo alto. . . . 
Trujillo^bajp. . . 
Vega oUa^1v . . 

























LOH Médicos-cirujanos que aspiren 
i las referidas platas presentarán en 
este Ministerio, ó en los Gobiernos de 
las provincias en que tengan el domi-
cilio, sus solicitudes debidamente do-
cumentadas dentro del término de GO 
días, li contar desdé la fecha de la pu-
blicación del presente nnuncio. 
Las obligaciones anejas al destino 
consisten en la aclualidad en prestar 
gratis su asistencia facnllativa á los en -
fermos pobres; practicar del mismo 
modo la inoculación de la vacuna y 
cuantos actos judiciales ocurran en su 
jurisdicion; estar previsto- de una caja 
de instrumentos para el ejercicio de la 
profesión: no ausentarse del pueblo en 
que esta se ejerza sin licencia de la A u -
loridud, y por último, comprometerse 
li servir e) cargo por el término de cinco 
años. ' 
Madrid 6 de Agosto de 1867 — E l 
Subsecretario, Salvador de Albacete. 
A l e g r e D o í z . — V / . B . ' — E l D i r e c -
tor g e n e r a l , V e r é t e r r a . 
Gaceta del li de Agosto.—Núm. m. 
CÓNIiDURÍA GENERAL N U DEUDA PÚBLICA. 
. Los interesados que h a n p r e -
sentado c r é d i t o s de Deuda a m o r -
t i zab le para su c o n v e r s i ó n en 
conso l idada 'a l S por 100, oon a r -
r e g l o 4 l a l e y de 11 de J u l i o a n - ' 
t e r ior , en carpetas s e ñ a l a d a s con 
los n ú m e r o s . 6 6 , . 67 y ' 69 a l 80 de; 
p r imera clase para consol idada 
i n t e r i o r ; . n ú i n . 24 de p r imera c l a -
se,para consol idada ex te r ior ; n ú -
meros 41 y 54 a l 62 de segunda 
clase in te r ior para consol idada i n -
te r ior , y n ú m e r o s . . . . de segunda 
¿ l a s e - interior para consol idada 
exter ior , a c u d i r á n á en t regar en 
l a Tes t í re r ía de e s t á D i r e c c i ó n l a 
cant idad en m e t á l i c o que les cor-
responde para que no se e n t ó r p e z -
cafi lis operaciones subs iguientes 
á l a en t rega de los t í t u l o s de l a 
Deuda consolidada a l 3 por 100; 
debiendo-verif icar lo en e l t é r m i -
no de 10 d í a s 4 conta r desde l a 
p u b l i c a c i ó n de este anunc io para 
que no sufran los per juicios que 
se i n d i c a n en é l l l a m a m i e n t o i n -
serto en l a Gaceta de 22 de J u l i o 
anterior^ 
L o s interesados que en e l p l a -
zo indicado rea l i cen e l pago ú 
que este, l l a m a m i e n t o , so r c l i c re , 
y t e n g a n sol ic i tada l a c o n v e r -
s ión en Deuda consol idada d e l 3 
por 100 in te r ior , p o d r á n presen-
t a r s é en l a T e s o r e r í a de esta D i -
r e c c i ó n á recoger los t í t u l o s de 
su equ iva lenc ia a l tercer d i a s i -
gu ien te á í en que r ea l i c en l a e n -
t r e g a d e l m e t á l i c o a l que por es-
te anunc io se les i n v i t a . 
M a d r i d 12 de A g o s t o de 1867. 
^-Ei Contador g e n e r a l , M i g u e l 
Los interesados que h a n pre-
sen tad ! c r é d i t o s do Deuda a m o r -
t izable para su c o n v e r s i ó n en 
consol idada a l .'¡ por 100 c o n a r -
r eg lo á l a l e y de 11 de J u l i o a n -
ter ior , on carpetas s e ñ a l a d a s c o n 
los n ú m e r o s 81 a l íl'.i rio p r imera 
clase pa ra consol idada in ter ior ; 
n ú m e r o s . . . do p r imera clase para 
consol idada esior ior ; n ú m e r o s 63 
a l 70 de segunda clase in t e r io r 
para consol idada in t e r io r , y n ú -
meros . . . . de s egunda c í e s e i n t e -
r io r para consol idada exter ior , 
a c u d i r á n á en t regar en l a Teso-
r e r í a de esta D i r e c c i ó n l a c a n t i -
dad en m e t á l i c o que les cor res -
ponde para que no se en torpez-
can las operaciones s u b s i g u i e n -
tes i l a en t r ega de los t í t u l o s de 
l a Deuda consol idada a l 3 por 
100; debiendo, ve r i f i ca r lo en e l 
t é r m i n o de 10 d í a s , á contar des-
de l a p u b l i c a c i ó n de este a n u n -
cio , pa ra que no sufran los p e r -
ju i c ios que se i n d i c a n en e l l l a -
mamiento inser to en l a Gace ta 
de 23 de. J u l i o anter ior . 
Los interesados que en e l p l a -
zo ind icado r ea l i c en e l pago á 
que este l l a m a m i e n t o se refiere, 
y t e n g a n so l i c i t ada l a c o n v e r s i ó n 
en Deuda consolidada de l 3 por 
100 in te r io r , p o d r á n presentarse 
e n l a T e s o r e r í a de esta D i r e c c i ó n 
á recoger los t í t u l o s de su e q u i -
v a l e n c i a a l tercer d ia s igu ien te 
a l on que r ea l i c en l a e n t r e g a d e l 
m e t á l i c o a l que por este a n u n -
cio se les i n v i t a . 
Madr id 13 de A g o s t o de 1867. 
—141 Con tador g e n e r a l , M i g u é l 
A l e g r e . D o l z . — V . " B . " — E l D i -
rector g e n e r a l , V é r e t e r r a . 
3 -
Los interesados que on e l p l a -
zo ind icado rea l i cen e l pago á 
que este l l a m a m i e n t o so refiere, 
y t engan so l ic i tada l a c o n v e r -
s i ó n en Den l a consol idada d e l 3 
por 100 in te r io r , p o d r á n p reson-
ti ifse e n l a T e s o r e r í a de esta D i -
r e c c i ó n á recoger los t í t u l o s de 
s u equ iva lenc ia a l tercer d ia s i -
g u i e n t e a l en que rea l icen l a e n -
t r e g a d e l metí i l ico a l que por es-
te anunc io se Jes i n v i t a 
M a d r i d 16 de A g o s t o de .1807. 
— E l Contador g e n e r a l , M i g u é l 
A l e g r e D o l z . — V . " B . 0 — l i l D i r e c -
tor g e n e r a l , V e r é t e r r a . 
Gacela ád 17 de A g o s t o . - ü ú m . 22!l. 
CONTADtmiA GENERAL DE LA DEUDA I'UDLICA. 
Los interesados que h a n pre-
sentado c r é d i t o s de Deuda a m o r -
t izable para su c o n v e r s i ó n en 
consolidada a l 3 por 100, con a r -
r eg lo l l a l e y de 11 de J u l i o a n -
terior , en carpetas s e ü a l a d a s con 
los n ú m e r o s 111 á 121 de p r i m e -
ra clase para consol idada in te r io r ; 
n ú m e r o s . . . de p r imera clase para 
consol idada exter ior ; n ú m e r o s 79 
á 84 de segunda clase in te r ior 
para consolidada in te r ior , y n ú -
meros 19 á 20 de segunda clase 
in te r ior para consolidada ex ter ior 
a c u d i r á n á en t regar en l a Teso-
i e r í a de esta D i r ecc ión l a c a n t i -
dad en m e t á l i c o que les corres-
ponde pura que no se e n t o r p é z -
c a n l a s operaciones subsiguientes 
á l a en t rega de los t í t u l o s de l a 
Deuda consol idada a l 3 por 100 
debiendo ver i f icar lo en e l t é r m i -
no de 10 dias, á contardesdo l a 
p u b l i c a c i ó n de este anunc io , p a -
r a que no sufran los perjuicios 
que se i n d i c a n e n e l l l a m a m i e n t o 
inserto en l a Gace t a de 23 de 
J u l i o anter ior . 
M Inkndenlii mililar dei distrito 
de Castilla la Vieja 
Hace saber: Que no habiendo 
causado remate las subastas s i -
m u l t á n e a s anunciadas por esta 
In tendencia y las C o m i s a r í a s de 
g u e r r a de A v i l a , C i u d a d - R o d r i -
g o , G i j o n , La redo , L e ó n , L o g r o -
i l o , Oviedo , F a l e n c i a , S a l a m a n -
c a , Santander , Sor i a y Z a m o r a 
para l a u n a de l a tarde d e l d i a 
de ayer , c o n objeio de cont ra tar 
á precios fijos e l sumin i s t ro de 
p a n y pienso 'paradlas tropas y 
caba l los d e l E j é r c i t o y Guard i a 
c i v i l estantes y t r a n s e ú n t e s en 
dichos puntos , por t é r m i n o de u n 
a ñ o 4 conta r desde pr imero de 
Octubre p r ó x i m o á fin de S e t i e m -
bre de 1803, con s u j e c i ó n a l p l i e -
g o de condiciones de tí de Agos to 
do 1850 adicciones y modif icac io-
nes in t roducidas por diferentes 
Ueales drdenes, se convoca á u n a 
segunda y s i m u l t á n e a l i c i t a c i ó n 
que t e n d r á l u g a r en esta m i s m a 
In tendenc ia y en las ci tadas C o -
m i s a r í a s de G u e r r a á l a u n a de 
l a tarde de l d í a t r e i n t a y uno d e l 
a c t u a l , con a r reg lo a l o prescr i to 
en e l R e a l decreto do 27 de F e -
brero de 1852, é i n s t r u c c i ó n de 3 
de J u n i o s igu ien te , y mediante 
proposiciones en p l i egos cerrados 
arreglados a l fo rmula r io que con 
d icho p l i ego de condiciones esta-
r á de manifiesto en los puntos 
indicados. V a l l a d o l i d 21 de Agos -
to de 1867 .—P. A . — E l S u b - I n -
tendente m i l i t a r , F e r m í n Ote i za . 
DB LAS OFICINAS DE HACIENDA. 
ApMINISTÍtACION PE HACIENDA PÚBLICA DE LA PROVINCIA DE LEON. 
Dispuesto por l a D i r e c c i ó n gene ra l de Rentas Es tancadas l a v e n -
t a en p ú b l i c a subasta de los envases de tabacos que r e s u l t a n e x i s -
tentes en los almacenes de efectos estancados de esta c a p i t a l y A d -
minis t rac iones subal ternas que se espresan; c o n e l fin de f ac i l i t a r ¡su 
a d q u i s i c i ó n ¡i las clases menos acomodadas se s u b d i v i r á n en lotes 
de diez cajones cada uno y s e i s e l de toneles. L a subasta t e n d r á l u -
g a r e l d ia 31 d e l a c t u a l á las doce de su maflana en l a c a p i t a l en 
o l despach.) de l S r . A d m i n i s t r a d o r de H a c i e n d a p ú b l i c a y en. los de-
m á s pueblos en e l de las Suba l te rnas respectivas donde se h a l l a r á 
de manif iesto e l p l i ego de condiciones . 
L e ó n . . . . 
A l m a n z a . . . 
Á s t o r g a . . . 
B a i l e z a . . . 
Benav ides . . . 
Bof lár . . . . 
Ga ra i l o . . . 
M a n s i l l a . . . 
P o l a . . . . 
R i a i i o . . . . 
R i e l l o . . . . 
R ioscuro . . . 
S a h a g u n . . . 
Va lde ra s . 
V a l é n c i a . . . 
V i l l a m a f l a n . . 
Ponferrada . . 
Ambasmes ta s . 
B e m b i b r e . . . 
V i l l a f r a n c a . . 
P u e n t e . . . 
N." !>F. CMOS ES. 
I>« pino 
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L e ó n 20 de Agos to de 1867, — P . s., G a b r i e l Tor re i ro . 
ADMiniariucipití DE: HtHiíio*: PÚBUC* 
DE hk l 'ROVlXCIi BE LEÜ!<. 
. . Estancos vacantes. 
H a l I á n d A s e vi tcantes ' los estawj 
eos d é los pueblos de esta p r o v i n -
c i a que á c o n t i n u a c i ó n se e x p r e -
san , se anunc i a a l p ú b l i c o para 
q u é é n e l t é r m i n o dé! 15 d í a s á 
con ta r desde lá ' f ec l i á ' de' e s t a p u -
blicaioiOn,' los q ú é ' á é c réa 'n coar 
derecho a obtenerlos! presenten 
e n esta . A d m i n i s t r a c i ó n , sus i n s -
tanc ias a c o m p a i i á d a s dé .los .do-
cu inehtos q u e j ' u s t i R q u é n ' s i i s ' m é -
rit'os f servicios; d é b i e ü d b ' e x p r e -
sad e n l a s i ü i s ü í a s , 'q\lc( é l pago 
de- les. efectos l o v e r i f i í a í á n a l 
contado, . r; 
• Barlido de León. 
Pueblos. 
S. F é l i s i á o . 
M a t a n z a . 
Astarga. 
(¿araño. 
Itede. • ' ••' 
Sena.•••• -- • • • • ! 
' '" ' - La Pola. 
Geras de G o r d o n . 
. Sioscuro. ... . 
M a t a l a v i l J a . 
Rob les . 
Sa l i en te s . 
;, -, SaJiagun. .... , 
E l - B u r g o ; " • — -
' '• Villa!fraticá. 'i: 1 ' 
H o r n i j a : '» . ' , " 
L e ó n y A g o s t o 2 2 . d e 1807 .— 
E l A d m i m s t r a d ó r . - - P . < S . { G a b r i e l 
Torreiro: : ' ' ; ; 
OlSTr. rO UNIVERSITARIO DE OVIEDO. 
t ad t f . eo» c í e n t e :ses.eittta;3bS9ÍS'e«f 
cudoS'. . * ! 1 " . : . 
Púrlído d é l a ¿anexa. 
L a de Giñ tó i í éz , BSi-ciáüoy^ dlél1 
P á r a m o ; y P'o'Bladiiító de' I * é l á # 
Garc iM^dotádásc 'ón^oier i tp ' sSsdni» 
t á : y ¿eiS escudos. " 
' Pavtido de Miañó. 
ha dé Prior 'o, dotada c o i i ciéiir 
to sesentp. y .seis .eseudpsi . 
' Partido de-
mOVINCIA D E L E O N . 
J ) e cpn fp r j i i dá íd . á l o dispüéstb. , 
e n l a R e a l drden de 10 de Agos-
to de 1858,'se a n u n c i a n vacantes ' 
las ' Escue las s i g ú i ó h i e s , que h a n 
de proveerse jpor concursp entre 
los aspirantes que reun'aAl l á s c o n -
diciones prescr i tas e n í a ] m i s i n á . 
ÉECUELiS ELEXIEUTALES DÉ MSOS. 
Parlido de Aslorga. 
L a de L l a m a s de l a R i v e r a , d o -
tada con doscientos eir tcuenta es-
cudos. 
Partido de La fiafieza. 
L a s de G i m é n e z , y Soto de l a 
V e g a , dotadas con doscientos c i n -
c u e n t a escudos. 
Partido de Sahaj/üri. 
, L a de J o á r i l l a , dotada con dos-
cientos c i n c u e n t a é s e u d o s . 
ESCUELAS ELEMENTALES DE NISAS. 
PartidodeAsíotgtti ' ': 
L a de L l a m n s de l a R i v e r a , do-
haoe g s t o - á todos' "los. - e o n t r i b ^ ¡ 
y en t e s vecinos y; ¡ fo ras t e ros - . que_ 
dichos documentos e s t a r á n dé 
manif ies to en l a - S e c r e t a r í a de 
este A y u n t a m i e n t o p o r . t é r m i -
n o dé, ;.áéis d í a s contados des • 
de l a ' i n s e r c i ó n de este ' a n u n c i o 
e i i . e l ' t i o l f e t i á of ic ia l d é l a P r o -
vfricid,', jpárit que durante este 
UTMÍÍ.0 p i iedi í i i hacer l a s -'te-
o í a m a í í i o n e s q i i é ; c r e y é r é n j ust'ffs; 
p i i é s pasado d i c h o ' t é r m i n o s i n v e -
rif icarlo ' , nb ' s e r á n óidá's. V e g a s 
déí'CoiiaWdp/'A'gósfoie dé' 1867. 
-^Él ' .AÜüaldó , : j á c i n l e í A l l e r . ' . 
L a de Cea; ' dd t sda o i a ' diento' 
sesenta y. seis escudos. 
Pikfiáó' dé' VáMeía dé D. Jithi. 
L a de C i m á n e s de l a V e g a , 
ddtada- oon < c i en to ' sesenta y mis 
e s c u d o s . , - . t m x r . 
ÉSCÚBLÁS , fN¿01áPLflTAS . DE INIWS' 
.:• .; Pdrüdo dé Lton. • ••:<.• ••• 
l ias de' Ó e m b r a n o s i Tr 'ó l i a júé lo ; 
VilléKjha;: V i l M ; d é ' M á z a n f é , ' y 
Troba jó ' d é l GÍáininó, d b t á d á s c o t í 
t r e i n t a y ' s e i s edeudosj 
,, L a s de .VOoria»: Chozas de,; ar4 
riba't, pnzon i ] l a , v Torneros, .y';, su. 
d is t r i to , ' Cííoz 'ás de á b i j o y A n t o -
nio de abajo ¿ o t a d a s con v e i n t i -
*cincb' é s c u d o s T ^ * ' " " 
Parlido Éurias de Paredes. 
L a de Senra,,dotada, epn , i r« in-
!^t4S2s!!áé&ÉML\'í^ .^'»l^ ''^ ^ 
, . fartido.de Poniferrada.;., 
.;, L a de S . ' Bs ' íe l ian ; iÁÍ' T o r a t 
' d p t á d á c o n t r e i n t a y, seis, e s c ü r 
'Sos,",;,. . 1 X . ',<,••• ' ''••:.•':.'.• 
i •' •' P0t idt í de Sdlidi/üh: • ' 
• •• Lás : dé¡ C a r r i z a l , ' y SahechoteS, 
¡ d o t a d a s c o n v e i n t i c i n c ó 'escudos. 
" " í ios ' maestros d i s f r ü t a r i í h ' ade-
m á s de su sueldo fijo, h a b i t a c i ó n 
;. 'capaz'4iátá..si y s u f a m i l i a y l a s 
re t r ibuciones de los n i ñ o s que 
puedan p a g a r í a s . 
Los aspirantes r e m i t i r á n sus 
. so l ic i tudes , a c o m p a ñ a d a s de l a 
' r e l a c i ó n documentada de s u á ' i n é -
r i tos y ; servicios y certidc'a'iiíAx 
de su b ú é í a c o n d u c t a m o r á l y'i 'élr-
g iosa , Sla, J u n t a p r o v i n c i ^ . d é l n s -
t rucc i í jn ' p ú b l i b a de Eéoii : 'OéL'TSL 
t é r m i n ó ' d o u n mes; contado des -
de l a p u b l i c a c i ó n de es t í j ' ^ü- fó 
ció e n ^ l E o l e t i n o f ic ia l de tó. ¿Üá-
m a p r o y i í c i a . Oviedo 7 de A¿ciétó 
de ISO1?.'—131 Rector accideüil!ail, 
J u a n Ü p i n i n g o de Arambuirtf. ' 
; ""r '' í • 
b E t Ó S AYÜNTAMIENTÓSl ' , 
Alcaidía cokstüucíondljle,':„.. 
tVej/as del Condado,..'J,.',. 
Tern lmados los reparHír i f í te t t iy 
ad ic ion t l l é s de t e r r í to r i a l t ' y ¡ 'S f ib f 
sidio de' u n d é c i m o por l o ¡ fdi ' s é -
.gun- l a -ley de , ,Pres.up!iestogJtha 
c o r r é s p ó n d i d o á é s t é A y u n t a m i e n -
to sobre los cupos generales se 
DÉ L O S i ü Z G A D O S . 
.£iXi¡f^ n\^ k0'Éáeike, Jwide. 
'primera instancia dé.'esta villa. 
•Lbs^Aicáldes, Gefesde l o s p i i e s -
tos d e ^ l á G u a r d i a - e i v i l i y d e m á s 
d e p e n d i é n t e s dé: proteecioh ' y ; v i -
g i l a i i c i a 'pTiblica,-' p r a e t i c a i á n ' -y¡ 
h a r á n - p r a o t i o a r l á s m á s efidaces; 
d i l i g e n c i a s para laibusba, ' oaptu^-
ra1 y i reihisioh. á este i J u z g a d o d é 
u i i ' h b m b r e : d é ' l á s seflas q u é & 
c o n t i r i ú a c i o n i se ' e x p r é s a n ' i pues 
a s í l o he acordado e n 'causa que 
contra; e l ' mismo MÍnstruyo; sobre 
h u r t o do ú n oaball'oidéíla'' per te- ; 
n ' e i i c i a ' d é - J u l í a n a i Hern^ándiez w 
ci í i ia ' ídé , ¡Rincónátói ' 'Dado ' e n ' S é - : 
g ü e r o s á i s i e t e dé'- íAgosto' de m i l ; 
ofclioiáentos s B s e n t a y s i é t B i T J ú á n 
•Qáíc ía ' i lHáest re . -^-Por 'St t manila^ 
dó\¡iiviAti V i c e n t e Mar t inv v ^ 
" ' D é ' t r e i n t a ' ^ c i r i c ú iá' c u a í é n t á ' 
a ñ o s dei edad , b u é n á ' ó s í a t ú r á , " 
grii 'éso, ' ! b á í b S - rub ia ; y - c é r r á d a , 
hi ibi 'á ' é s p á S b l y . a l i f t fééér ' es p b f -
t i i i ¿u¿ s , f i s t é s o m b r e í o 'hoifgb cb-
l e r gris-; i h á q ü é í o n ' d é p a ñ o ' p a r -
do bastante . f ino, .chaleco de seda 
do diferentes colores, . p a n t a l ó n de 
totír'colclt claVó; cán i i s á con iis-
tas negras. 'bajo e l c h a q u e t ó n una: 
b l u s a que se cree sea encarnada 
y b o r c e g u í e s . , 
•M Licénciádó d). i íáñdhp' Fedé-
' i'icú ty'Gásiiiüos, ifiiéi db pr'i-
- •'ínét'[a'1i>iétahbid dé "éstá villih. § 
-• púrlido Üe Albá, dé Tofmés. 
H a g o • vBaér.1 que en este parti-
do se ha l la^vacan te l a N o t a r í a i d e 
l a v i l l a ' d e -Sailvdtiérrt t d é T o r 
mes >4' cuya ' p r o v i s i ó n se v á á pro-
ceder ' con foMié á l o 'd ispuesto: en 
l o s ' a r t í c u l o s desde é l 1 5 ' a l 19 d e l 
R e a l ' d e c r é t o ' d e ve in te y o c h o ' d é 
Die ié lmbre l i l t ímo ' . ' -En s u v i r t u d 
loé: q u e qu ie ran 'itipiiíar ál d i d t t 
N o t a r í a , p í e s e n t a i r á á sus insiiMP 
c ias idobumentadasa l l i m o . S e a w 
R e & e á t e ; d é ¡la Exeinav A u d i é n s t e 
d é ebte 'Terr i tor io dentro' d e l tér-
í t íUiode : dúa ' r eúfe 'd ' i á sq ine é m p e -
z á r á ' á ' á contai'se ' d é s d e la! i n s é r -
eion; dé :ó3 té . "a'niincio ;én l á Gacfe^ 
ta 'Of ic ia l de ¡Mádíid'.!' ¡--Í- •'• •> \ 
¡ r ' í ü í d o ' ¡Alba--'de T o r a e s 4 
v é i a t i f l n p ¡ d é ^ ü l i o í ' d e i i a i i 'ocha-; 
•: cientos Sesenta; y a t ó t e ; — M í i a ' ^ ' -
¡ n o Feder ico . -••«;•'*>»•>•• 1 ' " , ' 
. f/mdp di-Jagn Qonsales. É f a f o n 
no del Juígliih (je primer^ in(4Í<<iW) 
de Yalevcia fa D.. Juan. 
Doy fé: qua en el pleito de' iMmtf l 
cuantío protrtértdo por D . Berteeío-
SotiChe!, vecino dd I.eon, conlra Don 
Aniceto y i). Sabtiigo Cabreros, veti»-
nos do Vlllaüenior, se dictó en'la j j e n i - . 
tcnciá siguiente: . irffy ' ' 
En la' Villa de Valencia d f t íW/ ' i j an l 
i cinco de Agosto de mi l oiííociento*' 
sesehlii:ySietav eISr. D. FrancisciS.'Mei! 
lero Xi'meno,-Jnei de-primw«rii«í»B-
oio djt este pirtido habiendo iíjijo estos 
autos de meiíor cuab(ia,pr.oiQp,vjfÍQs por 
D.¡ Perfectp. $aD¿hez, y/icfiio ^- ¡ l^pn , . , 
contra D,.j Áoicetp ^ p.ú,$iint(ago ^ f . -
breros,¡ de,Vii|jdwor,, ¿ ¿ M " pjigq .d?. 
nuevecientos cincuenta..rsflfiSi f.4<.9WB, 
noventa jxinco,escudos, ¡t u : , 
Resultando, .qué interpoesta foimal' 
demanda tgé admitida: en'veinte y í t e -
ite.de Febrero dé mil ochocientesaesen-, 
ta y seis 1reclamáodose por. ellos el pa-. 
!go.,de, quinientos: reales de capital y 
cuatrocientos; cincuenta: de .-réditos, á: 
razón de un seis por ciento-anual desde 
Nuestra Seiiora daAgostó de mil ocho-, 
cientos cincuenta-eni q u e - v e n c i ó : el 
:plazo que;estipularon en ¡ escritura pú-: 
i hlicá que tiene. presentadas, y se otor-i 
' gó ante .el; -Escribano! de .ViMamanan 
D.; Juan Baicarce en veintidós' de: M a -
¡yo de mil ochocientos cincuenta. .-.>.,;. 
Resultando; que conferidoi.tríslado 
; de la,demanda se sustanció en»rebeldía-, 
de los demandados. 
Considerando que, seguidas por los 
trámites prescribe la ley de enjuicia-
mienló'civilvel deraa'ndañtó ha paten-
tizado su acción y derecho hallándose 
p*r Wn'tb'los^máiidiáííós'•'Üfclk1 iüAiií-
cion de pagar la cantidad expresada. 
Vistos, el resultado de autos, lo ale-
gado :y probado'pl artiealoiodtaVo dé la 
ley de cato'rce derManói'de: mili ocho--
cientos.cincuenta y..seis',<iy: el 'titnl^ 
veinte y tres de tajey de e«ío¡ci<)n)ien-, 
M.'lh'i-i'. vi- ¡ i ' r . -ü ...r-D-: 
. . follo^qu^deoq de.pondenar-y^cp'n,-: 
denó á D . ^oicety j p ) . " | ; ñ ^ « J ¡ 
brérbs,,vecinos' de Viiládembr,* .'á''svue 
pa'gben' áTtfémanda'iiie: D'. 'Per^ito'Síii'i 
che'i' 'ós tffleTtóéntó cinétíéutÜ'rtálés 
qúb se l^s'feldání'anf.Wn^s lá^c&U^ 
dé eSté pleitk - ' ' f« i <"• ' ' 1 ;i •»•• 
- Publiquése esta Sentencia'en' 'el Bó 
letin oficial de la provincia: en', confor-' 
midad á lo prevenido en é) af titulo m i l 
ciento noventa de,lá,le;i .de enJn.iQia-, 
rá^ntolbivilif Asi^deanitiyamente '|Júz<; 
gando joproveo mando yOrmo.—Fran-
ciscbMelerói.Xiiíiénp, ,! ' --
' Jíadá y 'próiiüiiciaAa'fúé'1 lá'autóoií 
áenténtia'ipor/éí SiVfii'-Pfaíi'éi'sfo SíeV 
léro Xiriiéhbi 'JnÉf <!»' pílíherá'instátf: 
Cia de esCe par i ídb- ra t^db 'én H r'Jüu-
diencia (iAblica hoy cinco de-Agéstode 
mil ochobientos sesenta-j 'sieté, siendo 
testigos,Juan Lopíz y Santiigo.Mano: 
vel deesta;yec¡ndád.r^-Anl'é mi.Claadiq 
de Juan. Y ,para su inserción én;aliBof-
letín.óflciáf,-.de íá -pfpyiñcia ' npngp.ét 
presente qué signb'y lírnío en^yajenciá 
de D. Juan ¿ cinco de Agosfd (fe mi l 
oclibciéhtos' ses'éhtá "y í ie te í -^Cláudio 
deJúániGonzálei'. - - ' '•'••'•'y-'-'-
A N U N C I O S Í ' ISR'BGULAWES. . 
Se vjnde una compuesta íe suncien-
fit número, dé. le.ti'a para jaJ (nibíicacipn 
dé'uí) ^éí'iódÍcó'd¿''^áMs 'dfM'éíiSió: 
riés, pr^n^ dé íilérríi-Stóiftídb; M M 
titúlafési éttí: ele. m\-PM mtíi ^ i r i 
menores dirigirse'éti i BOfgtjii * HiMrlí 
Lamadrid, qiííondará mas pormonoresi 
SO coite bo;esoedot¡í'de 'óché miU H . 
